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PUNTOS OPTIMOS DE INTERPOLACION EN LA APROXIMACION TIPO PADE DE
e-t
Luis Casases, Pablo González
Dpto . de Ecuaciones Funcionales
Universidad de La Laguna
Abstract-
Certain Padé-type approximants
to e-t are studied and the choice
of roles to obtain a best appro-
ximation is specified . These ap-
proximants are then compared
with those of Padé .
I .
	
INTROLUC C ION .
Esta comunicación contiene algunos resultados que hemos ob-
tenido en el estudio de los aproximantes tipo Padé, cuya
descripción se encuentra en [la .
T .ylor y Kaufmann hm probado [2] que la riejor aproxima-
ción racional (en la norma de Tchebicheff) a e-t en [ó,-O>
con denominador cuadrático y numerador lineal, teniendo
pol , js negativos, posee un polo único y doble . Nosotros prc}-
bn.mos un re ::;ult~.do sirná.l~;.r para aproximantes tipo Pad.é,
utilim , ndo li na= Lg . L- el-se de enrzxia na9s cnnuile-
r- 103 es :
R(x) =
	
7 R(X) tiro Fadé ;(1 i ny) (1 ' -y)
r7: i
II . susi y tu al ala:
Teorema 1 . Uo existn una iejor seroxis ciín - e-t en REP
con p A M .
Demantruci6n . Anlic-nd el mátola ¿e ortrean , liz ción ñ(-?
Grp"-3ndeiit al sistal de fnnnisneg ininnendientes
91 - - 12 =
1 y px 1 r o,x
l , f. v, a a un 57~.b
-n OG ecunciones norm .len .
m-blef.,:
o- - trrci3n . U010-Un el mátn1o la orionenalio - ni3n
O-a dr .A-Icdnilt, nora tam - ndo - hora como nisteun de 2uncia-
nen indorendientes
228
Por otr- p , rte, si ,>> 1 6 o : 1, l7 -.. exaresi6n del error. Drnt_
r 1 arnrij cién car-esiondiente muestra roe puedo ele-
riran siempro un':. -7roul . i ci6n mejor con p = o .
Trornar 2 . La mejor - nuosi" riAn a e-t en R1,2 cOn un MO
se ller? a la ecuaci6n nonial
r', x
cuy . - resolución pro~~orcici2 ol v,=1.or ~¡ = 0,7.7
n `:e trllr : ;3U.^'lere i)re :'ln;!Cl enCl~
se comPrueh nue el ttproxiria.nte c' .lcizlr,d.o mejortti al ,n-
orovi_i
	
Prf,dé e-,ttivrl :?itr:, es decir, cuyo c 1`lculo re-
^uiere e1_ número c;.e 1¡ -;erre nuc
Iv . Cel~cilu ;3IC,N .
La. utilización de funciones racionales en la forrin.ción de
un ~',istemri ortonormal nos h-i. permitido drtr 1 :.), mejor apro-
xiwtción de R1,2 a e-t en la norma L2 . Es un caso particu-
lar, aunnue ilustrativo, de l-1.s posibilidades de los apro-
xirnñ.ntes tipo P^dé, cuy-:., , propiedades continuamos estudiiyi
(Jo .
rerre .ci.+: :a; a. e-x cocficieri~ea, e_1 este caso) . Pre-
s,ent
x
un- tabla
e -x
O.e
1
1 + x
1 - 0 . 66x
(1 + 0.17x)2
0.,1 0 ;.904837 0 .9090909 0.9030349
0.2 0 .818731 0 .8333 .333 0.8118522
0.3 0 .740818 0 .7692307 0.7260546
0,4 0.67032 0.7142857 0.6452631
0,5 0.606531 0.6666666 0.5691374
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